

































Aim:  The  objective  of  this  study  was  to  analyze  the 
psychometric  properties  of  the  Competitive  State  Anxiety 
Inventory‐2  (CSAI‐2)  in  Spanish  judokas,  and  calculate 
differences  in  pre‐competitive  state  anxiety due  the  sport 
level, age and gender. We analyze these relationships using 
a multidimensional anxiety perspective.  
Method:  A  sample  of  128  judokas  from  amateur  to  high 
performance  level participated  in our study. The  intensity 
and directional  somatic anxiety,  cognitive anxiety and self 
confidence of the CSAI‐2 were measured.  
Results:  The  results  show  that  the  questionnaire 
administered showed acceptable psychometric properties, 
and  there  are  differences  in  directional  somatic  and 
cognitive  anxiety  for  age,  and  in  intensity  self  confidence 
for  sport  level.  The  implications  of  these  findings  for  the 








Objectivos:  Entendendo  a  ansiedade  numa  perspectiva 
multidimensional, o propósito deste estudo foi comprovar 
as  propriedades  psicométricas  do  questionário 
Competitive  State  Anxiety  Inventory‐2  (CSAI‐2)  nos 
judocas  espanhóis  e  examinar  as  diferenças  de  ansiedade 
estado pré‐competitiva em função do seu nível desportivo, 
idade e género. 
Método:  Participaram  neste  estudo  128  judocas  de  nível 
amador  e  de  alto  rendimento. As  variáveis medidas  antes 
da  competição  foram:  intensidade  e  direcção  somática, 
cognitiva e auto‐confiança do CSAI‐2. 
Resultados:  Os  resultados  obtidos  mostram  que  o 
questionário administrado apresentou umas propriedades 
aceitáveis  e  que  existem  diferenças  na  direcção  da 
ansiedade somática e cognitiva para a idade, assim como na 














La  ansiedad  ha  sido  entendida,  tradicionalmente,  como  un  estado  emocional  negativo 
(Weinberg  &  Gould,  2010).  Landers  y  Boutcher  (1986)  la  definen  como  una  reacción  emocional 
displacentera  que  acompaña  al  arousal  del  sistema  nervioso  autónomo,  y  es  considerada  una 




grado  de  activación  psicofisiológica.  Pero  no  todos  los  investigadores  se  refieren  a  ella  como  un 
factor con connotaciones negativas. Algunos consideran que puede ser positiva o indiferente hacia 
la ejecución deportiva, dependiendo de aspectos como la personalidad del deportista, la dificultad 




Hanton,  2001;  Hanton  &  Swain,  1994;  Jones,  Swain,  &  Hardy,  1993),  ansiedad  rasgo  y  estado 
(Spielberger & Díaz, 1975), o entre somática (Davidson & Schwartz, 1976; Martens, Burton, Rivkin, 
& Simo, 1990a) y cognitiva (Eysenck & Calvo, 1992; Liebert & Morris, 1967; Spielberger, 1980). 
La  intensidad  de  la  ansiedad  puede  entenderse  como  la  magnitud  de  los  síntomas  que 





hacen  de  los  síntomas  de  la  ansiedad  que  experimentan,  de  modo  que  los  de  mayor  nivel 
considerarían  dichos  síntomas  como  más  facilitadores  del  rendimiento  futuro  (Jones,  Hanton  & 
Swain, 1994; Jones & Swain, 1995; Jones et al., 1993; Raudsepp & Kais, 2002). 
De  otro  lado,  la  ansiedad  estado  es  una  condición  o  estado  emocional  transitorio  del 
organismo  humano,  que  se  caracteriza  por  sentimientos  de  tensión  y  aprensión  subjetivos 
conscientemente percibidos, y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Los 
estados de ansiedad pueden variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo (Spielberger & Díaz, 
1975).  La  ansiedad  rasgo  se  refiere  a  las  diferencias  individuales,  relativamente  estables,  en  la 
propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas en la tendencia a responder a 









tales  como  aceleración  del  ritmo  cardíaco,  sudoración,  etc.  en  situaciones  de  ansiedad  cognitiva 
(Hardy,  Jones,  &  Gould,  1996;  Cheng,  Hardy,  &  Markland,  2009;  Martens  et  al.,  1990a).  Es  la 
dimensión de la ansiedad que provoca cambios y activación fisiológica de tipo externo (sudoración, 




situación  a  la  que  se  enfrentan  (López  Torres,  Torregrosa,  &  Roca,  2007;  Tsopani,  Dallas,  & 
Skordilis, 2011). La autoconfianza sería prácticamente lo opuesto a la ansiedad cognitiva.  




con  la  aparición  de  la  ansiedad  previa  a  las  competiciones  (Cervelló  et  al.,  2002).  Según  esta 
perspectiva (cognitivo‐afectiva) los elementos responsables de la aparición de la ansiedad no serán 
solo personales, sino que también influyen aspectos tales como el tipo de deporte o la complejidad 




oponente  vaya  a  hacer  en  cada momento.  El  sistema de  puntuación  hace  que  una  técnica  pueda 
terminar  el  combate por  ippon  en  un  instante,  sin  oportunidad de poder  enmendar  el  error.  Por 
otro  lado,  los  judocas  que  se  preparan  para  un  campeonato,  a  menudo  se  juegan  el  resto  de  la 
temporada en dicho evento, de cuyo resultado depende que tengan oportunidad de salir a competir 




Existen  diferentes  teorías  que  han  tratado  de  explicar  la  relación  entre  la  ansiedad  y  el 
rendimiento.  Spence  y  Spence  (1966)  determinaron  que  a  mayor  nivel  de  activación  fisiológica 
mayor  sería  el  rendimiento,  entendiendo  una  relación  lineal  en  lo  que  se  llamó  la  Teoría  del 
Impulso.  En  cambio  la  hipótesis  de  la  U  invertida  (Landers  &  Boutcher,  1986)  sostiene  que  el 
rendimiento aumenta a medida que aumenta la ansiedad hasta un cierto punto, a partir del cual el 
rendimiento  comenzará  a  descender  tanto  como  continúe  aumentando  esa  activación  fisiológica. 
Por otro lado, la Teoría de la Catástrofe (Hardy & Facey, 1987) indica que una vez que se alcanza un 
cierto nivel de ansiedad el rendimiento empieza a decrecer paulatinamente, pero que llegados a un 
cierto  punto  se  produce  un  desplome  repentino  del  mismo,  una  “catástrofe  en  el  rendimiento”. 





Woo  (1996)  realizó  un  estudio  con  judocas  de  élite  coreanos,  en  el  que  concluyó  que  la 
teoría para explicar la relación entre ansiedad y rendimiento que más se acercaba a los resultados 
obtenidos  en  ese  estudio  era  la  Teoría  de  la  Catástrofe,  tras  realizar  entrevistas  en  las  que  los 
judocas  recordaron  sus mejores  y  peores  rendimientos  relacionados  con  la  ansiedad  que  habían 
experimentado. 





algunos  individuos  responden  con un  aumento de  la  ansiedad  cognitiva, mientras  otros  lo hacen 
















Respecto  a  la  autoconfianza,  generalmente  niveles  altos  de  esta  variable  conllevan  una 




esta  tiene sobre  la ansiedad estado precompetitiva,  tal y como se había señalado en estudios que 
versan sobre la interpretación que los deportistas hacen de los síntomas de la ansiedad previa a la 
competición en relación con la autoconfianza (Bandura, 1982; Hanton & Connaughton, 2002; Jones 
et  al.,  1994).  A  este  respecto  algunos  autores  defienden  que  la  dirección  de  la  ansiedad  predice 
mejor el rendimiento que la intensidad de esta (Santos‐Rosa, 2003). Igualmente la autoconfianza se 
ha  estudiado  como  elemento  mediador  de  otros  procesos  respecto  al  rendimiento  deportivo 
(Martens et a., 1990), mostrándose siempre una relación positiva entre ambas variables  (Craft et 
al., 2003). Algunos autores apuntan que altos niveles de autoconfianza reportan en los sujetos un 
aumento  de  la  motivación  y  el  esfuerzo  de  los  deportistas  para  desarrollar  la  tarea  a  la  que  se 
enfrentan,  aumentando  su  concentración  aún  en  condiciones  de  alta  ansiedad  (Eysenck &  Calvo, 
1992;  Hardy,  1997).  El  estudio  cualitativo  de  Hanton  et  al.  (2004)  da  soporte  a  los  estudios 
anteriores, en  tanto en cuanto,  los deportistas que manifiestan alta autoconfianza  junto con altos 
valores de ansiedad competitiva, interpretan los síntomas de la ansiedad como facilitadores de su 
rendimiento  futuro,  mientras  cuando  esos  valores  de  ansiedad  se  presentan  conjuntamente  con 




La ansiedad ha sido estudiada en  judocas con el  fin de averiguar qué papel  juega sobre el 




diferencias  en  la  ansiedad  medida  antes  y  después  de  una  competición,  pero  sí  diferencias  por 
género, de modo que los chicos obtuvieron mayores valores en la dimensión autoconfianza que las 
chicas.  En  cambio,  en  otro  trabajo  llevado  a  cabo  con  judocas  de  élite  coreanos  (Woo,  1996)  los 
resultados mostraron que no existían diferencias significativas entre grupos por género, mientras 
los marcadores de ansiedad estado (somática y cognitiva) y rasgo eran más elevados en las peores 
experiencias  de  rendimiento.  Por  su  parte,  Kuuseok  y  Ratassepp  (2001),  en  una  investigación 
realizada con judocas estonios, desvelaron que un temperamento inestable correlacionaba positiva 




Salvador  et  al.  (2003)  comprobaron  en  una muestra  de  judocas  que  los  niveles  ansiedad 
estado fueron más elevados en la competición, de lo que venían siendo habituales en las sesiones de 
entrenamiento,  al  igual  que  sucediera  en  otro  estudio  con  judocas  alemanes  (Marahrens  &  Keil, 
2004) en el que además se describió el  síndrome del  “campeón de entrenamiento” caracterizado 
por  buenos  rendimientos  en  entrenos  y  pobres  rendimientos  en  competición  donde  las 
intensidades de la ansiedad aumentaban notablemente. 
En  el  intento  de  ver  cómo  afectan  los  problemas  de  peso  a  la  ansiedad  de  los  judocas, 
Nasioudis, Kabitsi, Kabitsis, Harahousou, y Lailoglou (2005) comparan ésta variable en judocas de 
alto nivel griegos, separados en dos grupos diferentes; uno que tenía problemas y otro que no. Los 




problemas que en  el que estaba  compuesto por  judocas que daban  el peso bien. Esto muestra  la 
Montero Carretero, C.; Moreno‐Murcia, J.A.; González Ponce, I; Pulido González, J.J. & Cervelló Gimeno, E.M. 
             | 30  Rev. Artes Marciales Asiát., 7(1), 26‐43 ~ 2012
importancia que puede  tener para algunos  judocas  el momento del pesaje,  y  cómo ese momento 
podría suponer un antes y un después en su estado psicológico. 
Los  resultados de  otro  estudio  (Moya‐Albiol,  Salvador,  Costa, Martínez‐Sanchis,  González‐
Bono, Ricarte, & Arnedo, 2001) realizado con una muestra de judocas y jugadores de balonmano de 
alto nivel por un  lado,  así  como por personas que practican  actividad  física  con  fines  saludables, 




nivel  interregional  se  encontraron  que  los  judocas  mostraron  valores  de  ansiedad  somática  y 





de  los  cuales uno de  los más  empleados  en psicología del  deporte ha  sido  la Escala  de Ansiedad 
Estado‐Rasgo  (STAI) de  Spielberger  (1989).  El  STAI  está  compuesto por dos  escalas de 20  ítems 
cada una, destinadas a medir la ansiedad rasgo y la ansiedad estado.  




El  SCAT  intenta  medir  la  ansiedad  rasgo  en  la  línea  de  lo  teorizado  anteriormente  por 
Spielberger (1972), y “su importancia reside en ser el pionero en dotarse de un diseño específico 














rendimiento  próximo.  Por  tanto  el  sujeto  debe  señalar  después  de  cada  ítem  la  dirección  de  los 
síntomas, considerando que “+3” correspondería a que el deportista considera que la sensación a la 
que se refiere en ese ítem le resulta muy facilitadora, mientras el “‐3” supondría un gran obstáculo 




decidiendo  tras  el mismo,  la  eliminación de 10  ítems, dando  lugar  a  la  versión  reducida CSAI‐2R 
(Revised Competitive State Anxiety Inventory‐2). Recientemente Andrade et al. (2007) realizaron la 
traducción  de  esta  escala  y  analizaron  sus  propiedades  psicométricas  con  una  muestra  de  149 







deportivo  y  de  las  características  de  la  competición  en  judo,  se  pretende  analizar  la  validez  y 
fiabilidad  del  CSAI‐2  en  una muestra  de  judocas  españoles  de  competición,  y  analizar  si  existen 
diferencias en la ansiedad de dichos judocas en función de su edad, género y nivel deportivo.  
A partir de lo teorizado y de los estudios previos, planteamos la hipótesis de que los judocas 
con  más  edad,  sobre  la  base  de  su  mayor  experiencia,  presentan  menores  niveles  de  ansiedad 
cognitiva y somática (intensidad) que los jóvenes, y mayores niveles de autoconfianza intensidad y 











divididos  en  dos  grupos  de  modo  que  aquellos  en  edad  infantil  y  cadete  (entre  13  y  17  años) 
formaron parte del grupo “jóvenes” (57,4%) mientras los de categoría junior, sub 23 y senior (17 
años o más) compusieron el grupo de “adultos” (45,3%). Por otro lado 57 deportistas pertenecían a 
los  equipos  nacionales  de  sus  correspondientes  categorías  de  edad,  componiendo  el  grupo  de 
“equipo nacional” mientras el resto (71 judocas) formaron parte del grupo “amateurs”. 
Todos  los  judocas  de  la  muestra  fueron  informados  de  los  propósitos  del  estudio  y 
participaron  de  forma  voluntaria,  firmando  un  consentimiento  informado  que  en  el  caso  de  los 
menores  de  edad  se  administró  a  los  padres  o  tutores.  Los  participantes  cumplimentaron  el 
cuestionario  la  noche  antes  de  la  competición,  a  fin  de  no  interferir  en  los  intereses  de  los 
deportistas cuyo horario el día de la competición está ausente de huecos, desde que se levantan y 
asisten  al  pesaje,  hasta  que  compiten.  Los  equipos  nacionales  fueron  medidos  en  torneos 
internacionales,  y  los  amateurs  en  campeonatos  autonómicos  y  nacionales.  Así,  los  judocas  del 
equipo  nacional  senior  fueron  medidos  en  las  World  Cup  de  Austria  (masculino)  y  Hungría 
(femenino) en 2007, torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Los judocas 
del equipo nacional  infantil y cadete  fueron medidos en el Campeonato de Europa de 2007, y  los 
amateurs en campeonatos de nivel regional y nacional (Autonómico Senior de Valencia 2007, Fases 
de Sector Este y Centro  sub 23 de 2008, Fase  final del Campeonato de España sub 23 de 2008 y 




El  difícil  acceso  a  gran  parte  de  los  judocas,  de  diferentes  procedencias  del  territorio 
nacional y de alto nivel deportivo en gran parte, hizo que se administrara el cuestionario en tan sólo 

























Para  medir  la  dirección  de  la  ansiedad  estado  precompetitiva  se  empleó  también  la 
Competitive State Anxiety Inventory‐2 (CSAI‐2) de Martens et al. (1990b), traducida al español por 
Barbero y Pérez‐Llantada (1999). Lo novedoso de esta escala con respecto a otras anteriores es que 
contempla  la  direccionalidad  de  la  ansiedad.  Por  ello  existe  una  subescala  anexa  a  la  de  la 
intensidad de la ansiedad donde el sujeto debe manifestar en un rango de respuesta que va desde ‐3 
(me perjudicará mucho) hasta + 3 (me beneficiará mucho), si cree que la sensación manifestada en 
el  ítem  de  la  escala  de  intensidad  le  perjudicará  o  beneficiará  en  su  rendimiento  respecto  a  la 
competición a la que se enfrentará.  
Los  estudios  de  validez  y  fiabilidad  realizados  en  castellano  (Cervelló  et  al.,  2002)  de  la 
subescala  de  direccionalidad  encuentran  alphas  >  .70.  El  análisis  de  consistencia  interna  del 
cuestionario desveló valores alpha aceptables para  los  tres  factores. Así, el coeficiente alpha para 




Se presentan a  continuación  los  resultados del  análisis  factorial del  instrumento utilizado 
para medir  la ansiedad precompetitiva,  los estadísticos descriptivos, media y desviación típica de 
los  factores  y  el  análisis  de  consistencia  interna  de  los  cuestionarios  así  como  los  análisis  de 







el  factor  ansiedad  somática,  2.74  para  el  factor  autoconfianza  y  2.74  para  el  factor  ansiedad 
cognitiva). Se eliminó el ítem 4 de la escala original, “mi cuerpo está tenso”, porque saturaba en un 
factor  diferente  al  que  debiera  teóricamente  y  se  requirió  un  peso  mínimo  de  .40  para  que  la 
variable pudiese ser considerada como importante (Carretero‐Dios y Pérez, 2005) (Tabla 1). 
De  igual  modo  se  realizó  un  análisis  factorial  para  determinar  la  estructura  de  la  escala 






































































Porcentaje de Varianza  20.66 18.26  15.39
 









Ansiedad Estado Precompetitiva  Alpha M DT
A. Somática (Intensidad) .80 2.0459 .62948 
A. Cognitiva (Intensidad) .72 2.4238 .70182 
Autoconfianza (Intensidad) .73 3.1524 .57713 
A. Somática (Dirección) .84 .0925 1.06096 
A. Cognitiva (Dirección) .70 ‐.2967 1.06863 
Autoconfianza (Dirección) .83 1.3607 1.25036 
 
En  torno  a  la  intensidad  de  la  ansiedad  los  resultados  muestran  que  los  judocas 
contemplados en la muestra presentan medias altas en el factor autoconfianza, algo más moderado 
con  los  ítems  del  factor  ansiedad  cognitiva,  y  más  bajo  con  los  del  factor  ansiedad  somática, 
considerando que  el  rango de  respuesta  es  de  1  a  4.  En  cuanto  a  la  dirección de  la  ansiedad  los 




Por  otro  lado,  el  análisis  de  consistencia  interna  del  cuestionario  en  sus  dos  subescalas, 
determinado  a  través  del  coeficiente  alpha,  muestra  para  todos  los  factores  una  alta  fiabilidad 
(alpha  ≥  .70)  con  puntuaciones  que  oscilan  entre  .70  (como  valor mínimo)  para  la medida  de  la 
















Fuente  Lambda de Wilks  F p 
Categoría .966 .990 .416 
Nivel Deportivo  .915 2.635 .038* 
Género  .970 .875 .481 
Categoría x Nivel Deportivo .982 .516 .724 
Categoría x Género  .975 .738 .568 
Nivel Deportivo x Género .961 1.166 .330 











        M 
Variables  MC  F  p  E. Nacional  Amateurs 
Ansiedad Estado Intensidad   
Somática   .61 1.505 .222 1.97 2.12 
Cognitiva   .76 1.513 .221 2.35 2.52 











Fuente  Lambda de Wilks  F p 
Categoría  .909 3.726  .013* 
Nivel Deportivo  .958 1.619  .189 
Género  .946 2.115  .102 
Categoría x Nivel Deportivo .989 .417 .741 
Categoría x Género  .963 1.404  .245 
Nivel Deportivo x Género  .971 1.094  .355 
Categoría x Nivel Deportivo x Género .966 1.319  .272 
p < .05 * 
 
Las  pruebas  de  los  efectos  inter‐sujetos  por  categoría  de  edad  llevadas  a  cabo  a 
continuación (Tabla 7) indican que los jóvenes y los adultos difieren significativamente tanto en la 
ansiedad  somática  (dirección), F  =  10.33, p  ≤  .05,  como  en  la  ansiedad  cognitiva  (dirección), F  = 
6.08, p ≤ .05 de forma que los adultos consideran que sus niveles de ansiedad somática favorecerán 






Variables  MC F p Jóvenes  Adultos 
Ansiedad Estado Dirección   
Somática   10.71 10.336 .002* ‐.22  .42 
Cognitiva  6.72 6.088 .015* ‐.53  ‐.02 










aceptables,  si  bien  en  nuestra  muestra  ha  tenido  que  ser  eliminado  un  ítem  de  la  subescala 
Intensidad, ya que saturaba en un factor diferente al que debiera teóricamente. 
Además,  en  la  presente  investigación  se  pretendió  analizar  las  posibles  diferencias 
existentes en la ansiedad estado precompetitiva de judocas en función a su nivel deportivo, edad y 
género.  Para  eso,  formaron  parte  de  la  muestra  judocas  de  competición  de  diferentes  niveles 
deportivos,  incluyendo  un  gran  número  de  deportistas  del  equipo  nacional.  Entendiendo  que  la 






modo  que  los  adultos  experimentaran  niveles más  bajos,  que  los  jóvenes,  en  la  intensidad  de  la 
ansiedad  somática  y  cognitiva,  como  ya  sucediera  en  otras  investigaciones  (Hanton  et  al.,  2008; 
Hernández  et  al.,  2008; Kuuseok & Ratassepp,  2001; Mellalieu  et  al.,2004),  además de hacer una 
interpretación más positiva de los síntomas (Cerin, Szabo, Hunt, & Williams, 2000; Hanton & Jones, 
1999). Se hipotetizó también que los adultos mostrarían además puntuaciones más altas en las dos 
subescalas  (intensidad  y  dirección)  de  la  autoconfianza,  por  entenderse  esta  como  otra 
consecuencia lógica adaptativa ligada a una mayor experiencia. Cuando se plantearon las hipótesis 
se entendió que los judocas de más edad del presente estudio eran más expertos, aún a sabiendas 
del  riesgo  que  supone  hacer  esta  asociación  de  ideas,  y  que  los  años  de  edad  o  de  práctica,  no 
siempre son sinónimos de una mayor experiencia, tal y como se describe en Hanton et al. (2009). 
A tenor de los resultados de esta investigación se puede afirmar que la hipótesis se cumple 
parcialmente, de modo que no se han encontrado  las diferencias esperadas en  la  intensidad de  la 
ansiedad, pero sí en  la  interpretación que  los  judocas hacen de  los síntomas de  la ansiedad tanto 
somática  como  cognitiva.  Parece que  los  judocas  adultos del  estudio  sienten niveles  similares de 
ansiedad que los jóvenes, pero consideran que dichos síntomas serán más positivos (en el caso de la 








oportuno  realizar  un  estudio  futuro  indagando  de  forma  más  concisa  sobre  la  ansiedad  estado 
precompetitiva  de  los  judocas,  pero  esta  vez  analizando  la  experiencia  desde  el  prisma  de  una 
práctica reflexiva, o deliberada, que ofrezca la posibilidad de reducir el margen de error en lo que a 
la experiencia se refiere. En esta línea Cepeda et al. (2011) han analizado aspectos referentes a la 












También  se  hipotetizó  que  el  nivel  deportivo  marcaría  diferencias  entre  grupos  en  las 
diferentes  dimensiones  de  la  ansiedad  estado  medidas  en  situación  precompetitiva,  tal  y  como 
sucediera  en  algunos  estudios  realizados  previamente  con  deportistas  (Hanton  &  Connaughton, 
2002; Hanton et al., 2003; Jones et al., 1994; Jones & Swain, 1992; Perry & Williams, 1998), donde 
una de  las  variables más  importantes en  la  forma de  interpretar  los  síntomas de  la  ansiedad era 
precisamente esa. La hipótesis se cumple parcialmente, ya que solo se han encontrado diferencias 
en  la  intensidad de  la autoconfianza entre  los  judocas del equipo nacional y  los amateurs. Parece 
que los judocas del equipo nacional confían más en sus posibilidades a la hora de enfrentarse a la 
competición, al igual que sucediera en el estudio con tenistas (Covassin & Pero, 2004) en el que los 
ganadores  experimentaban  mayores  niveles  de  autoconfianza,  previa  al  partido,  que  los 
perdedores. Probablemente,  los deportistas de mayor nivel deportivo,  tengan más experiencia en 
las  situaciones  competitivas,  lo  que hace que  sepan  interpretar mejor  la  competencia que  tienen 
sobre el reto al que se van a enfrentar, teniendo en cuenta que la autoconfianza es una evaluación 
cognitiva  de  las  propias  capacidades  para  afrontar  un  reto  y  hace  referencia  a  una  evaluación 
subjetiva de  la competencia. Los resultados obtenidos en  la presente  investigación se asemejan a 
los  presentados  por  Perry  y  Williams  (1998),  en  una  investigación  llevada  a  cabo  con  tenistas, 
donde  el  grupo  de mayor  nivel  deportivo mostró mayores  niveles  de  autoconfianza,  pero  no  se 
encontraron diferencias en la ansiedad somática. 














A  modo  de  conclusiones,  podemos  decir  que  el  CSAI‐2  ha  presentado  unas  propiedades 
psicométricas adecuadas en una muestra de judocas de competición españoles. Además, los judocas 
adultos  interpretan  los  síntomas  de  sus  niveles  de  ansiedad  somática  y  cognitiva  de  forma más 
positiva que  los  judocas de menos edad, mientras el nivel deportivo a  supuesto diferencias en  lo 
que a la ansiedad estado se refiere, de modo que los deportistas del equipo nacional confían más en 












ansiedad  estado precompetitiva  en  los  judocas  en  función de  que  tengan  problemas de peso,  así 
como  ahondar  por  medio  de  trabajos  experimentales  en  la  eficacia  de  algunas  estrategias  que 
pudieran llevar a cabo los entrenadores para reducir los niveles de ansiedad cognitiva y somática 
de  los  judocas,  aumentando  su  autoconfianza.  Sería  interesante  medir  la  ansiedad  estado 
Montero Carretero, C.; Moreno‐Murcia, J.A.; González Ponce, I; Pulido González, J.J. & Cervelló Gimeno, E.M. 
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precompetitiva de  los  judocas españoles de competición con  la versión reducida del CSAI‐2,  tal y 
cómo  recomiendan  Andrade  et  al.  (2007),  para  ver  si  se  comporta  igual  de  bien  que  la  versión 
inicial.  Además  sería  importante  realizar  estudios  que  analizaran  la  relación  de  ansiedad  estado 
precompetitiva con el rendimiento medido de forma objetiva y ver la relación que guarda con otras 






los  síntomas  ansiosos  típicos  de  una  situación  precompetitiva,  planificando  el  número  de 
competiciones  necesarias  para  que  se  produzca  una  adaptación  y  dialogando  con  ellos  sobre  lo 
natural que es sentirse algo ansiosos. La recomendación que desde estas líneas se hace, es trabajar 
esta  variable  del  mismo  modo  que  se  trabajan  los  aspectos  condicionales,  técnicos  o  tácticos, 
diseñando  ciclos  en  el  tiempo  y  estrategias  para  la  mejora  de  dicha  capacidad  (Wolframm  & 
Micklewright, 2011). Parece que los judocas de más nivel se sienten más capacitados a la hora de 
afrontar  las  competiciones  que  aquellos  que  son  de  un  menor  nivel,  por  ello  entendemos  que 
aumentar el dominio de los deportistas va a hacer que esos niveles de autoconfianza aumenten.  
Por  otro  lado,  el  empleo  de  algunas  estrategias  de  afrontamiento  los  días  previos  a  la 
competición, tales como autoinstrucciones, visualización, o estrategias de afrontamiento del estrés 
focalizando  la  atención  en  los  aspectos  que  se  pueden  controlar,  se  han mostrado muy  útiles  en 
anteriores  estudios  con  deportistas  de  diferentes  niveles  y  modalidades  deportivas  (Bertollo, 
Saltarelli, & Robazza, 2009; Gould et al., 1993; Hatzigeorgiadis et al., 2009; Mamassis & Dogamis, 
2004) y podrían ayudar a aumentar  la autoconfianza de los  judocas de cara a  la competición. Por 
ejemplo,  los días previos al  torneo,  los  técnicos podrían centrarse en reforzar  las acciones que el 
deportista  hace  bien,  destacando  los  aspectos  positivos  de  ejecución  motriz  o  acciones 
favorecedoras de un estado emocional positivo, sin incidir en aquellas técnicas o secuencias tácticas 
que  el  deportista  aún  no  domina.  Esta  estrategia  podría  ser  más  acertada  que  la  de  intentar 
solucionar de forma insistente las carencias del competidor, contribuyendo a que este se centre en 
los aspectos que le ayuden a pensar que está preparado para el reto al que se enfrentará. Este hecho 
puede  reducir  las  probabilidades  de  que  el  deportista  alcance  niveles  demasiado  elevados  de 
ansiedad, potenciando a la vez su autoconfianza y requiriendo por tanto una evaluación continua y 
periódica  de  los  niveles  de  ansiedad  y  autoconfianza  en  los  momentos  críticos  antes  de  la 
competición.  Otra  estrategia  para  aumentar  la  autoconfianza  podría  consistir  en  hacer 
entrenamientos en los que el deportista acumule muchas proyecciones y acciones exitosas, por las 
características de la tarea (e.g., nague­komis), o del rival (nivel, edad, o peso). En esa línea, podría 






aumentándose  la  autoconfianza,  ya que el deportista  sabrá que ya ha  solucionado  anteriormente 
(en  los  entrenamientos)  los  problemas  a  los  que  se  va  a  enfrentar.  Todas  estas  consideraciones 
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